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$ I|OGUDM]L WDQXOPiQ\L NLUiQGXOiVRN PyGV]HUWDQiW LOOHWĘHQ W|EE FLNN
MHOHQW PiU PHJ N|]WN QpKiQ\ NtVpUOHWHW HWW D I|OGUDM]L NLUiQGXOiVRN
PyGV]HUWDQL V]HPSRQWMDLQDN |VV]HIRJODOiViQ NtYO HJ\HJ\ ~WYRQDO UpV]
OHWH]pVpUH LV $ PHJMHOHQW PXQNiN LVPHUHWpEHQ PHJ NHOO iOODStWDQRP
KRJ\ KD]iQN WHUOHWpQHN I|OGUDM]L NLUiQGXOiVRNUD OHJNHGYH]ĘEE ~WYRQD
ODN QDJ\ UpV]H D I|OGUDM]L WDQXOPiQ\RN V]HPV]|JpEĘO QLQFV OHtUYD UpV]OH
WH]YH
hJ\ pU]HP D I|OGUDM]L WDQXOPiQ\L NLUiQGXOiVRN PHJV]HUYH]pVH My
YDO N|QQ\HEE D I|OGUDM] V]DNRV NDUWiUVDN UpV]pUH PLQW D] ~WYRQDO EH
MiUiVD VRUi
L DQQDN I|OGUDM]L WDUWDORPPDO YDOy PHJW|OWpVH 0L HQQHN D]
RND" ² (OVĘVRUEDQ KRJ\ D My WDQiUL IHONpV]OpV PHJYDOyVtWiVD QDJ\RQ
QHKp]
$ I|OGUDL]L MHOOHJĦ NLUiQGXOiVRNQDN VRNROGDO~DNQDN NHOO OHQQL $
I|OGUDM]L OiWQLYDOyN PHOOHWW PiV WDQWiUJ\DNNDO NDSFVRODWRV OiWQLYDOyNDW
LV EH NHOO PXWDWQL 0HJROGiViKR] D WDQiUQDN NRPRO\ HOĘNpV]OHWHNUH YDQ
V]NVpJH $ IHONpV]OpVKH] V]NVpJHV D NLYiODV]WRWW ~WYRQDOUD YRQDWNR]y
V]DNLURGDORP
$] ~WYRQDO NRPSOH[ PHJLVPHUpVpW V]ROJiOy V]DNLURGDORP |VV]HJ\ĦM
WpVH DOLJ PHJROGKDWy HJ\ iOWDOiQRV LVNROiEDQ YDJ\ N|]pSLVNROiEDQ IĘ
OHJ DNNRU KD WiYRO LV YDQ D WHUYH]HWW NLUiQGXOiV V]tQKHO\pWĘO 7HKiW
V]NVpJN OHQQH D NLUiQGXOiVW YH]HWĘ I|OGUDM]V]DNRV WDQiURNQDN D] ~W
YRQDO PHJLVPHUpVpW HOĘVHJtWĘ NRPSOH[ MHOOHJĦ OHtUiVRNUD
'ROJR]DWRP PHJtUiViYDO D IHOYHWHWW SUREOpPD PHJROGiVD IHOp YH]HWĘ
XWDW NHUHVHP $ NRUV]HUĦ I|OGUDM]L WDQXOPiQ\L NLUiQGXOiVRN PyGV]HUWDQL
iWWHNLQWpVH XWiQ HJ\ PLQWD~WYRQDORQ EHPXWDWRP D NRUV]HUĦ I|OGUDM]L WD
QXOPiQ\L NLUiQGXOiV PHJYDOyVtWiViW 8J\DQDNNRU GROJR]DWRP HJpV]pYHO
D NLUiQGXOiVW YH]HWĘ WDQiURN IHONpV]OpVpW HOĘVHJtWĘ PyGV]HUWDQL DQ\DJ
NpV]tWpVpKH] LV |WOHWHW Q\~MWRN
$] EHQ YpJ]HWW KDOOJDWyQN GROJR]DWiQDN NLYRQDWD $ GROJR]DWWDO D SH
GDJyJXVMHO|OWHN RUV]iJRV V]DNPDL NRQIHUHQFLiMiQ 6]RPEDWKHO\HQ EHQ NLHPHOW
, KHO\H]pVW pUW HO

$ NRPSOH[ WiMPHJLVPHUpVW EL]WRVtWy D] REMHNWXPRNKR] NDSFVROyGy
LVPHUHWDQ\DJRW D Ä6]|YHJJ\ĦMWHPpQ\ FtPĦ UpV]EHQ EĘYHEEHQ tURP OH
(]HQNtYO D GROJR]DW WDUWDOPD] HJ\ NO|QiOOy ~WYRQDO pV WpUNpSYi]OD
WRW YDODPLQW D] ~WYRQDORQ V]HU]HWW LVPHUHWHN U|J]tWpVpW V]ROJiOy IHODGDW
ODSRW
$] ~WYRQDORQ WDOiOKDWy QpKiQ\ pUWpNHV OiWQLYDOyUyO NpV]OW IpQ\NpS
SHO V]HUHWQpP pU]pNHOWHWQL PLO\HQ VRN ~M LVPHUHW V]HU]pVpUH Q\~ M W OHKH
WĘVpJHW D] (JHU²%pODSiWIDOYD²6]LOYiVYiUDG ~WYRQDO MyO PHJWHUYH]HWW EH
MiUiVD 0HJYDOyVtWiViKR] D]RQEDQ V]NVpJ YDQ D NLUiQGXOiVW YH]HWĘ QH
YHOĘN My IHONpV]OpVpUH (]W V]HUHWQpP VHJtWHQL GROJR]DWRP PHJtUiViYDO
$ I|OGUDM]L WDQXOPiQ\L NLUiQGXOiVRN PyGV]HUWDQL iWWHNLQWpVH
$ WDQXOPiQ\L NLUiQGXOiV D NRUV]HUĦ RNWDWyQHYHOĘ PXQND HOHQJHG
KHWHWOHQ WDUWR]pND .LUiQGXOiVRN VRUiQ D WDQXOyN VRNROGDO~DQ LVPHULN
PHJ D EHQQQNHW N|UOYHYĘ YLOiJRW D WHUPpV]HWL pV WiUVDGDOPL MHOHQVp
JHN GLDOHNWLNXV NDSFVRODWiW eOPpQ\HNNHO DOiWiPDV]WRWW LVPHUHWHLNHW VRN
NDO WDUWyVDEEDQ U|J]tWKHWLN
$ WDQXOPiQ\L NLUiQGXOiVRN OHKHWĘYp WHV]LN D WDQXOyN VRNLUiQ\~
NpS]pVpW QHYHOpVpW )HMOHV]WLN D WDQXOyN PHJILJ\HOĘNpSHVVpJpW gVV]HIJ
JpVHN IHOWiUiViQ NHUHV]WO KHO\HV JRQGRONRGiVUD QHYHOQHN /HKHWĘVpJHW
Q\~M WDQDN DUUD LV KRJ\ HOPpO\tWVN D KD]DV]HUHWHW pU]pVpW
$] HUN|OFVL QHYHOpVQHN LV WiJ WHUHW Q\~M W D WDQXOPiQ\L NLUiQGXOiV
/HKHWĘVpJ Q\tOLN PXQNiUD QHYHOpVUH LV .|]EHLNWDWRWW ]HPOiWRJDWiV VR
UiQ D IL]LNDL PXQND PHJEHFVOpVpUH PHJV]HUHWWHWpVpUH QHYHOMN WD
QXOyLQNDW 6HJtWVpJHW Q\~ M WKD W HJ\HJ\ V]DNPD PHJLVPHUpVpUH D SiO\D
YiODV]WiVEDQ LV
1HYHOpVL IHODGDWRN PHJYDOyVtWiViUD NO|Q|VHQ DONDOPDV $ YDOyViJ
N|]YHWOHQ PHJILJ\HOpVpYHO D] HOPpOHWEHQ WDQXOWDN DONDOPD]iViYDO D WD
SDV]WDODWRN VHJtWVpJpYHO YpJUHKDMWKDWy iOWDOiQRVtWiVRNNDO GLDOHNWLNXV PD
WHULDOLVWD YLOiJQp]HWUH QHYHOQN
$ KD]DL WiMDN V]pSVpJHLQHN pV YiURVDLQN PĦHPOpNHLQHN pSOHW
HJ\WWHVHLQHN EHPXWDWiVD HV]WpWLNDL pU]pVNHW IHMOHV]WL $] HUN|OFVL pV
D] DNDUDWL QHYHOpVW WiPRJDWMD D NLUiQGXOiVRQ V]NVpJHV N|]|VVpJL pU
]pV VHJtWĘNpV]VpJ |QWXGDWRV IHJ\HOHP YpJO D] LJpQ\HV J\DORJW~UD D
My OHYHJĘQ YDOy WDUWy]NRGiV KR]]iMiUXO D WHVWL QHYHOpVKH]
$ WDQtWiVWDQXOiV WDQyUiQ NtYOL IRUPiL N|]O D I|OGUDM] HOVĘVRUEDQ
D WDQXOPiQ\L NLUiQGXOiVRNDW pV H]]HO NDSFVRODWEDQ D] ]HPOiWRJDWiVR
NDW LJpQ\OL
$ WDQXOPiQ\L NLUiQGXOiVRQ DONDOPD]RWW PyGV]HUHN N|]|WW HOĘWpUEHQ
iOO D V]HPOpOWHWpV D YDOyViJ EHPXWDWiVD D YDOyViJ LUiQ\tWRWW PHJILJ\HO
WHWpVH (QQHN PHJYDOyVtWiVDNRU J\DNUDQ YDQ V]NVpJ PHJEHV]pOpVUH WD
QiUL PDJ\DUi]DWUD HOEHV]pOpVUH $ WDQXOyN PHJILJ\HOĘ WHYpNHQ\VpJH VR
UiQ IRQWRV V]HUHSHW MiWV]LN D] LVPHUHWHN J\DNRUODWL DONDOPD]iVD 0iV
HVHWHNEHQ WpQ\DQ\DJ J\ĦM WpVUH NHUO VRU DPLQHN IHOKDV]QiOiVD HOHP]pVH
NpVĘEEL IHODGDW

$ WDQXOPiQ\L NLUiQGXOiVVDO NDSFVRODWRV WHQQLYDOyN D N|YHWNH]ĘN
 7HUYH]pV
 6]HUYH]pV
 $ SHGDJyJXV HOĘNpV]OHWH
 $ WDQXOyN HOĘNpV]tWpVH
 $ NLUiQGXOiV OHERQ\ROtWiVD
 $ WDSDV]WDODWRN |VV]HJH]pVH pUWpNHOpVH
(] D KDW HJ\VpJ PLQGHQ NLUiQGXOiVQiO V]NVpJV]HUĦHQ PHJYDQ GH RNWD
WiVL pV QHYHOpVL FpOMDLQN HOpUpVpEHQ WHUPpV]HWHVHQ QDJ\ MHOHQWĘVpJĦ YpJ
UHKDMWiVXN PyGMD
0RVW KRJ\ GROJR]DWRP U|YLGtWpVpUĘO YDQ V]y tJ\ D] HJ\HV SRQWRN
UpV]OHWHV NLIHMWpVpWĘO HOWpUHN .LYpWHO D  SRQW D SHGDJyJXV IHONpV]OpVH
 7HUYH]pV
$] pOHWNRUL VDMiWRVViJRN ILJ\HOHPEHYpWHOH pV D WDQDQ\DJJDO YDOy
NDSFVRODW WHV]L V]NVpJHVVp $ONDOPD]NRGQL NHOO DQ\DJL WiUJ\L pV HJ\pE
IHOWpWHOHNKH] YDODPLQW WHUYQNHW |VV]H NHOO KDQJROQL D] LVNROD WHUYpYHO
 6]HUYH]pV
,GĘEHQ NHOO EL]WRVtWDQL V]iOOiVW DXWyEXV]W .DSFVRODWRW WHUHPWHQL D]
]DO D] ]HPPHO DPHO\HW PHJ DNDUXQN OiWRJDWQL (QJHGpO\W V]HU]QN D
PHJWHNLQWpVpKH] PHJEHV]pOMN D] pUNH]pV LGĘSRQWMiW (]XWiQ NpV]tWQN
N|OWVpJYHWpVW
 $ SHGDJyJXV MHONpV]OpVH
.LUiQGXOiVDLQN NRPSOH[ MHOOHJĦHN WHKiW D] HOĘNpV]OHW D]W MHOHQW
VH KRJ\ LJ\HNH]]QN PHJLVPHUNHGQL PLQGHQ RO\DQ OHKHWĘVpJJHO DPLW
D] ~WYRQDO IHONtQiO D VRNROGDO~ HPEHUWtSXV NLDODNtWiViKR] pV DPLW KDV]
QRVtWKDWXQN WDQXOyLQN pOHWNRUL VDMiWRVViJDLKR] DONDOPD]NRGYD
9HJ\N V]iPED PLO\HQ LVPHUW WHUPpV]HWL pV JD]GDViJL I|OGUDM]L MH
OHQVpJHNHW V]HPOpOWHWKHWQN 0LW PXWDWKDWXQN EH D] ~WYRQDORQ HOĘ]HWH
VHQ DPLUH D NpVĘEELHNEHQ WpQ\DQ\DJNpQW KLYDWNR]KDWXQN"
.pV]OMQN IHO D] XWD]iV N|]EHQ D] DXWyEXV]UyO YDJ\ YRQDWUyO Oi
WRWWDN EHPXWDWiViUD pV D J\DORJW~UD DONDOPiYDO W|UWpQĘ V]HPOpOWHWpVUH
)ULVVtWVN MHO M|OGUDM]L LVPHUHWHLQNHW D NLUiQGXOiVRQ pULQWHWW WHUOHWUĘO
pV WDQXOPiQ\R]]XN iW D] LGH YRQDWNR]y LURGDOPDW $ PHJWHNLQWpVUH NL
V]HPHOW ]HP JD]GDViJL MHOHQWĘVpJpYHO NDSFVRODWDLYDO LV OHJ\QN WLV]Wi
EDQ $ WHOHSOpVI|OGUDM]L LVPHUHWHN PHOOHWW IRJODONR]]XQN D W|UWpQHOPL
D] LURGDOPL pV D NpS]ĘPĦYpV]HWL YRQDWNR]iVRNNDO LV +D PL YH]HWMN D
YiURVQp]pVW MyO DONDOPD]NRGKDWXQN WDQXOyLQN LVPHUHWHLKH]
 $ WDQXOyN MHONpV]tWpVH
*RQGRVNRGQL NHOO DUUyO KRJ\ WDQXOyLQN LVPHUMpN D] ~WYRQDODW pV D
SURJUDPRW 7XGDWRVtWVXN D WDQXOyNEDQ D NLUiQGXOiV WDQXOPiQ\L MHOOHJpW
NpV]tWVN IHO ĘNHW D] pOPpQ\V]HUĦ LVPHUHWV]HU]pVUH

3DQRUiPDNpS (JHUUĘO
 $ NLUiQGXOiV OHERQ\ROtWiVD
.LUiQGXOiVXQN VRUiQ D N|YHWNH]ĘNUH OHJ\QN ILJ\HOHPPHO D] LGĘ
EHRV]WiVW LJ\HNH]]QN EHWDUWDQL KRJ\ D SURJUDPRW PDUDGpNWDODQXO PHJ
YDOyVtWKDVVXN $ My KDQJXODWRW LJ\HNH]]QN IHQQWDUWDQL 
$PHQQ\LEHQ WDQXOyLQN YLOiJRVDQ OiWMiN IHODGDWDLNDW PDJDWDUWiVXN
HOOHQ NHYpV NLIRJiV OHV] $ SURJUDPED NLVHEEQDJ\REE SLKHQĘW MiWpNRW
LV LNWDVVXQN EH
 $ WDSDV]WDODWRN |VV]HJH]pVH pUWpNHOpVH
$ WDQXOPiQ\L NLUiQGXOiVW N|YHWĘ HOVĘ I|OGUDM]yUiQ |VV]HJH]]N D WD
SDV]WDODWRNDW 0HJEHV]pOMN D WDQXOViJDLW pUWpNHOMN D] RV]WiO\ PDJD
WDUWiViW HJ\HV FVRSRUWRN HVHWOHJ HJ\HV WDQXOyN PXQNiMiW 
.pV]tWWHVVQN WDEOyW IpQ\NpSHNNHO UDM]RNNDO pV KR]]i YLGiP pO
PpQ\EHV]iPROyW LV H]]HO D] LVNROiW LV WiMpNR]WDW MXN NLUiQGXOiVXQN WDU
WDOPiUyO pV KDQJXODWiUyO
.RPSOH[ I|OGUDM]L WDQXOPiQ\L NLUiQGXOiV PHJYDOyVtWiVD
D] (*(5²6]DUYDVNĘ²%pODSiWIDOYD²6]DODMNDY|OJ\ ~WYRQDORQ
$] (JHUEH pV N|UQ\pNpUH LUiQ\XOy I|OGUDM]L WDQXOPiQ\L NLUiQGXOi
VRN VRUiQ D NLUiQGXOyN W|EEVpJH D] $OI|OG pV]DNL V]pOpW HOKDJ\YD pUNH]LN
D YiURVED (]pUW ~WYRQDOUpV]OHWH]pVHP (JHU GpOL KDWiUiEDQ NH]GHP
0DMG (JHUEĘO D] (JHUSDWDN Y|OJ\pQ pV]DN IHOp KDODG D] (JHUSDWDN pV
6DMy Yt]YiODV]WyMiQ iWOpSYH 6]LOYiVYiUDGRQ NHUHV]WO D 6]DODMNDY|OJ\
EHQ pU YpJHW )HOWpWHOH]YH KRJ\ DXWyEXVV]DO pUNH]QHN D NLUiQGXOyN
(JHUKH] N|]HOHGYH D WDQXOyNEDQ IHOPHUOKHW D NpUGpV PLN D]RN D
JpPHVN~WUD HPOpNH]WHWĘ |U|NPR]JyQDN WĦQĘ V]HUNH]HWHN DPHO\HN PLQ
GHQWW OiWKDWyN D] ~W NpW ROGDOiQ .ĘRODMV]LYDWW\~NDW OiWXQN DPHO\HN
D] HJHU²GHPMpQL RODMPH]Ę NĘRODMiW V]tYMiN NL D I|OG PpO\pEĘO $] pOHW
NRUL VDMiWRVViJRNQDN PHJIHOHOĘHQ EHV]pOMQN DUUyO KRJ\ KRO pV KRJ\DQ

pV D %NNUĘO
NpS]ĘGLN D NĘRODM pV D I|OGJi] 6]|YHJJ\ĦMWHPpQ\ ² 6=9*<  $ NĘ
RODM pV D I|OGJi] NHOHWNH]pVH $ IHODGDWODS  IHODGDWiQDN PHJROGiVD ²
 )D
(]W N|YHWĘHQ D WDQXOPiQ\L ~W YH]HWĘMH |VV]HIRJODOMD D NĘRODM pV D
I|OGJi] NHOHWNH]pVpQHN IHOWpWHOpW pV UiPXWDWKDW D NĘRODMDW EHOH]iUy SRUR]XV
NĘ]HWUH DPHO\ D IHOV]tQHQ W|EE KHO\HQ NLEXNNDQ D WDODM DOyO
.HUHFVHQG N|]VpJEHQ  NP YiOLN NL D  V] RUV]iJRV N|]OHNHXHVL
IĘ~WYRQDOEyO D  V] PĦ~W DPHO\ pV]DN IHOp D] (JHU N|UQ\pNL GRPER
NRQ iW pUL HO D YiURVW
ÒWN|]EHQ D] |V NLORPpWHUNĘ XWiQ NHGYH]Ę NLOiWySRQW D] Ä(JHU
OiWy N|YHWNH]LN ,QQHQ WiUXO D OHJV]HEE HJUL SDQRUiPD D NLUiQGXOyN
HOp $ KiWWpUEHQ D %NNKHJ\VpJ D YiURVWyO pV]DNNHOHWUH D 1DJ\(JHG
9iUKHJ\ D] (JHUSDWDN NpW ROGDOiQ (JHU YiURV  NpS
$ SDQRUiPiEDQ J\|Q\|UN|GYH Ui NHOO PXWDWQL D YiURV I|OGUDM]L
KHO\]HWpUH NHGYH]Ę IHNYpVpUH 6=9*<  ,WW FVDN SiU V]yW (JHU I|OG
UDM]iUyO $ UpV]OHWHV OHtUiVW D V]|YHJJ\ĦMWHPpQ\EHQ OHKHW PHJWDOiOQL
(JHU D %NNKHJ\VpJHW D 0iWUiWyO HOYiODV]Wy GRPEYLGpN NHOHWL RO
GDOiQ D %NN Q\XJDWL OiEiQiO D] (JHUSDWDN Y|OJ\pEHQ IHNV]LN 7HQ
JHUV]LQW IHOHWWL PDJDVViJD  P +HJ\HN GRPERN NDUpMiEDQ PHGHQFH
V]HUĦHQ NLV]pOHVHGĘ Y|OJ\EHQ IHNYĘ YiURV $ N|UQ\H]Ę GRPEVRURN ODSRV
KiWDLQ D KtUHV HJUL ERURNDW DGy V]ĘOĘN GtV]OHQHN $] (JHGKHJ\HQ IRO\LN
0DJ\DURUV]iJRQ D OHJQDJ\REE WHQJHUV]LQW IHOHWWL PDJDVViJEDQ D QDJ\
]HPL V]ĘOĘWHUPHV]WpV  )D
$] RODMPH]ĘWĘO QHP PHVV]H D YiURV SHUHPH .|]YHWOHQO HOĘWWH D
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